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Editorial 
Como no volume anterior, os artigos apresentados neste volume 
contemplam aspectos específicos do cenário musical internacional desde o 
início do século passado à nosso dias, dando sequência à proposta da série 
de quatro volumes inaugurada no vol.8 n° 1 publicado em 2015. Os temas 
explorados confirmam a pluralidade de enfoques que se revelam aos 
pesquisadores durante sua trajetória como professores e intérpretes, reflexo 
da contemporaneidade. A consciência dos diversos universos sonoros que 
lhes circundam, levam à atividades de criação e produção que influenciam a 
prática musical e seu ensino, definindo cenários específicos em diferentes 
regiões, fruto das realidades locais, enriquecidas por diálogos e 
intercâmbios culturais.  
O interesse por obras do repertório tradicional e por outras não tão 
conhecidas e o processo analítico implícito nesta descoberta são aspectos 
presentes nos textos de Any Raquel Carvalho, Sylvie Douche e a dupla Lucius 
Mota e Fúlvio Ferrari, reforçando a importância da transmissão de 
experiência e noções de aprendizado que buscam otimizar e enriquecer a 
experiência de futuros profissionais da música. A pesquisa quantitativa 
apresentada por José Alexandre Rodrigues Lemos e Valéria Cristina 
Marques revela indícios importantes para esta área.  
Os cenários - musical e cultural - que se definem através de 
manifestações interdisciplinares, por sua vez influenciadas por questões de 
produção, marketing, programação e pelo desenvolvimento dos meios de 
comunicação, são particularmente exploradas na pesquisa da atualidade, e 
privilegiados no artigo da dupla Lucyanne de Melo Afonso e Rosemara Satub 
de Barros Zago, tema explorado também por Gustavo Frosi Benetti.  
Agradecendo a dedicação dos membros dos conselhos editorial e 
consultivo em oferecer à comunidade acadêmica internacional um material 
de leitura consistente e pertinente, desejamos à nossos leitores uma 
excelente experiência artística e intelectual. 
Zélia Chueke 
 Editorial 
The articles presented in this volume of Música em Perspectiva contemplate 
specific aspects of the international musical scene from the beginning of the 
20th century until our time, following the approach adopted in a series of 
four volumes initiated with Vol.8 n° 1, published in June 2015. The themes 
explored here confirm the plurality of approaches which typically inspire 
researchers during their work as teachers and interpreters in this day and 
age. Awareness of the diverse sound worlds around them lead to the 
creation and production of experiences which profoundly influence music-
making and teaching, with specific scenarios playing out in different regions 
enriched by cultural dialogues and interchange.  
Analysis of the process of preparing musical performances of 
traditional repertoire as well as less well known music is explored in detail 
by Any Raquel Carvalho, Sylvie Douche, Lucius Mota and Fúlvio Ferrari, 
reinforcing the relevance of passing on experience, optimizing the learning 
process and enriching the backgrounds of future music professionals. By 
means of quantitative research, the article signed by José Alexandre 
Rodrigues Lemos and Valéria Cristina Marques provides important 
information. 
Musical and cultural scenarios are defined by interdisciplinary work 
which is influenced by notions of production, marketing and programming 
and by the development of media resources, as explored in current research 
activity and highlighted by Lucyanne de Melo Afonso and Rosemara Satub de 
Barros Zago as well as by Gustavo Frosti Benetti.  
We are sincerely thankful for the editorial and consulting committee’s 
dedication in offering to the international academic community such 
substantial and timely reading material, which we hope will enrich the artistic 





Les articles présentés dans ce volume de Música em Perspectiva 
examinent des aspects spécifiques du scénario musical international  depuis le 
début du siècle dernier jusqu’à nos jours, selon la proposition d’un série de 
quatre volumes inaugurée par le vol. 8 n° 1 en juin 2015. Les thèmes explorés 
confirment la pluralité de perspectives qui se révèlent aux chercheurs pendant 
leurs parcours en tant que professeurs et interprètes, reflet de la 
contemporanéité. La conscience des divers univers sonores qui les entourent, 
encourage un plongeon dans les activités de création et production qui 
influencent la pratique musicale et son enseignement, dévoilant des scénarios 
spécifiques dans les différentes régions, fruit des réalités locales, enrichies par 
les dialogues et les échanges culturels.  
L’analyse et l’intérêt pour les œuvres du répertoire traditionnel ainsi que 
pour  celles peu connues, sont des aspects présents particulièrement dans les 
articles d’Any Raquel Carvalho, Sylvie Douche, Luciano Mota et Fúlvio Ferrari. 
L’exploration du processus d’apprentissage qu’y est implicite renforce 
l’importance de la transmission d’expérience et des notions d’apprentissage qui 
cherchent optimiser l’expérience des futures professionnels de la musique. Dans 
ce cadre, la recherche quantitative présentée par José Alexandre Rodrigues 
Lemos et Valéria Cristina Marques fournit des indices importants. 
Les scénarios - musical et culturel - qui se dévoilent à travers les 
manifestations interdisciplinaires à leur tour influencées par des questions de 
production, marketing, programmation et par le développement des médias, 
sont privilégiés dans les textes de Lucyanne de Melo Afonso e Rosemara Satub 
de Barros Zago, ainsi que celui de Gustavo Frosti Benetti.  
Avec nos sincères remerciements aux membres des comités éditorial et 
consultatif pour leur contribution dans la promotion, parmi la communauté 
académique internationale, d’un matériel de lecture solide et pertinent, nous 
souhaitons à nos lecteurs une excellente expérience artistique et intellectuelle.  
 
Zélia Chueke 
